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Or	 le	 droit	 d’asile	 à	 l’intérieur	 des	 universités	 s’applique	 uniquement	 aux	
idées	émises	et	aux	personnes	qui	 les	émettent.	La	liberté	de	parole	s’arrê-
te	 là.	L’extension	de	 la	 liberté	 aux	 actes	 est	 soumise	 à	une	 réglementation	
qui	respecterait	tout	autant	le	droit	d’autrui	à	sa	propre	liberté	que	l’intégrité	
des	biens	 communs.	L’iconoclasme	à	Byzance,	 au	nom	d’un	christianisme	
fondamentaliste,	 s’est	 soldé	par	 la	 restauration	 triomphale	des	 images.	Les	
universités,	elles	aussi,	demeurent,	de	nos	jours,	des	lieux	sacrés	du	savoir,	

























Les	universités	elles-mêmes	ne	 sont	plus	guère	à	 l’abri	de	 tels	méfaits	qui	
s’accomplissent	dans	leurs	locaux.	Une	surveillance	intelligente	permettrait	
d’en	préciser	les	agents	et	de	sévir	en	conséquence.	L’université	de	l’avenir	
sera-t-elle	un	temple	de	la	liberté,	du	savoir	et	de	la	morale?
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